







山 川 純 次 (JunjiYamakawa)*















































lo t 山 川 純 次 ･河 原 昭
れた電子回路を経て,電圧で出力できるようになってい またこれらのX線発生装置の真空度測定回路の概念
る.電圧と真空度との関係はFig.1に示されている･ 図はFig･2に示されている小
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8255A#1 1 0 1 1 0 1 X X B4H-B7H
8255A#2 1 0 1 1 1 0xX B8H- BB㍍
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